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Publicaciones
Maras y pandillas en Centroamérica Vol. IV. Las respuestas de la sociedad civil 
organizada
Por IUDOP; INTRAPAZ;DIRINPRO-UCA
UCA-editores: 2006, 350 páginas
ISBN 99923-49-52-2   
La presente publicación es el cuarto y 
último tomo de la serie “Maras y pandillas 
en Centroamérica”, y representa el 
producto final de una investigación que 
ha elegido como objeto fundamental de 
estudio el fenómeno de las pandillas 
juveniles centroamericanas, las 
popularmente llamadas “maras”. Este 
libro, por tanto, no sólo representa 
la conclusión del cuarto estudio de la 
serie, sino que en términos más amplios, 
constituye el punto final de un esfuerzo 
académico que dio inicio algunos años 
atrás y en el cual han participado diversas instituciones, agencias y personas. Esta última 
fase del proyecto fue posible gracias a la iniciativa particular y el oportuno apoyo de la 
Organización Católica para Ayuda de Emergencia y Desarrollo (CORDAID), de Holanda.
Los trabajos que se presentan en estas páginas forman parte de un esfuerzo por dimensionar 
las respuestas que tiene la sociedad civil organizada, con todas sus luces y oscuridades, 
en el complicado y dinámico fenómeno de las maras callejeras en Centroamérica. Esto 
ha implicado hacer un repaso de las experiencias de intervención que desarrollan las 
organizaciones no gubernamentales locales en los países del área y un análisis sobre las 
posibilidades de que dichas organizaciones formen parte de redes o de movimientos sociales, 
que busquen responder, de forma alternativa, a los desafíos que plantean las maras en los 
países centroamericanos. Por lo tanto, no se trata de un inventario de programas o de planes 
de organizaciones privadas, sino un estudio sobre los aportes potenciales que puede ofrecer 
la sociedad civil organizada centroamericana para resolver el problema de las pandillas, en 
un contexto caracterizado por la falta de políticas públicas integrales y efectivas por parte 
de los Estados .
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Revista Wani Nº 45
CIDCA; UCA: 2006, 89 páginas
ISBN 1813-369X
Es una revista especializada en la Costa Caribe de Nicaragua. 
Sus artículos abordan el estudio de la sociedad, la cultura, 
la economía, la historia y los recursos naturales del caribe 
nicaragüenses. En su número 45 Wani nos presenta un 
informe sobre las elecciones regionales y la situación actual 
del padrón electoral en la región. Además, retoma elementos 
históricos del informe Fellechner. En sus últimas páginas Wani 
nos ilustra sobre la situación actual de los humedales en la 
bahía de Bluefields y sobre las fortalezas y debilidades en una 
asociación agrícola indígena.    
Arenas  políticas alrededor del acceso a la tierra
Por  Johan Bastiaensen, Ben D'Exelle y Cécile Famerée
Nitlapán-UCA: 2006, 52 páginas
ISBN 99924-0556-2
El cuaderno de investigación No. 26 de Nitlapán, titulado 
“Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra” nos 
recuerda que el tema de la propiedad de la tierra permanece 
en la agenda de desarrollo de Nicaragua. La reforma agraria 
revolucionaria, seguida de una adicional redistribución de la 
tierra y de una pronta liberación de los mercados de tierra, ha 
creado un substancial caos institucional, el cual se considera 
la causa de muchos conflictos, devenido en inseguridad sobre 
la tenencia de la misma.
Pymes, competitividad y SDE en Nicaragua
Por Rick Van der Kamp
Nitlapán UCA: 2006, 89 páginas
ISBN 99924-0-538-4
El Instituto de Investigación y Desarrollo (Nitlapán) de la UCA 
presenta  la publicación  “Pymes, competitividad y SDE en 
Nicaragua”. Nicaragua recibe millones de dólares al año para el 
desarrollo de varios programas y financiamiento para el sector 
Pymes, sin embargo, nadie en el país es capaz de determinar 
el impacto de todos estos programas. El propósito del presente 
estudio es generar una visión completa del estado actual del 
sector, y de los mayores problemas y oportunidades que éste 
enfrenta.
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La Contraloría General de la República y el control externo en el estado democrático 
nicaragüense
Por Omar García Palacios
Colección Facultad de Ciencias Jurídica, UCA: 2006, 251 páginas
ISBN 99924-0-547-3
La obra tiene como objeto de estudio la Contraloría General de 
la Repùblica (CGR) y su papel como órgano de control externo 
del dinero público en el Estado democrático  nicaragüense. 
La justificación del tema de estudio radica en la necesidad 
de aportar a la doctrina nicaragüense un trabajo desde la 
perspectiva del Derecho Constitucional que aborde el estudio 
de una institución de carácter central en el Estado. La CGR es 
el órgano superior de fiscalización de los bienes y recursos del 
Estado y rector del sistema de control de la Administración 
Pública. En el estado democrático los ciudadanos demandan 
la realización de un control efectivo sobre dinero que ellos 
aportan a las arcas del Estado. 
Desigualdad, desprotección ambiental y democracia sin ganas
Por Welvin Romero Jirón 
Nitlapán, UCA: 2006, 53 páginas
ISBN 99924-0-565-1
El informe presenta los resultados de un análisis sobre la 
ubicación y validación de las principales tendencias políticas 
y económicas de la región. El documento está dividido en tres 
partes: la primera  destinada a la discusión de las tendencias 
políticas, la segunda aborda el crecimiento económico 
basado en  el sector externo, y en los productos primarios y 
manufactura débil. La tercera parte, analiza las posibilidades 
de que el crecimiento económico se traduzca en beneficios 
para la mayoría de la población, lo que no pareciera posible 
dada la enorme desigualdad en la distribución del ingreso 
existente en los países.
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Instructivo y normas editoriales
de la revista Encuentro
La Revista Encuentro fundada en 1968 es una publicación trimestral de 
la Universidad Centroamericana(UCA). Es una publicación con un perfil 
académico y científico, destinada a profesionales, consultores, investigadores, 
profesores y estudiantes.
Los autores deben de presentar sus trabajos con base en las siguientes 
normas técnicas establecidas por la dirección de la revista:
1. Se aceptan artículos que sean el resultado de investigaciones, trabajos 
empíricos o reflexiones teóricas o filosóficas sobre cualquier aspecto de 
la realidad latinoamericana. El tema de cada número por lo general es 
pluritemático, pero también se aceptan publicaciones monotemáticas cuando 
estos sean solicitados por instancias en particular.
2. Los trabajos presentados deben contener coherencia lógica interna.; 
relación entre el tema, objetivos, metodología y desarrollo; originalidad 
del producto o tema presentado; relevancia de los datos presentados; 
abordaje analítico mostrado en el material presentado. Los trabajos 
presentados deben ser inéditos.
3. Los artículos tendrán una extensión mínima de 3,000 palabras y máxima 
de 10,000 palabras (incluyendo las referencias bibliográficas y los anexos de 
cualquier tipo). El tamaño de la letra deberá ser de 12 puntos y exclusivamente 
utilizar Times New Roman.
4. Los trabajos deben de ser preparados en Word para Windows. Éstas 
deberán ser remitidas por correo electrónico o la dirección: ucapubli@
ns.uca.edu.ni o dirinv@ns.uca.edu.ni
5. Los trabajos deberán ser preferiblemente inéditos, pero la revista podrá 
hacer excepciones con artículos publicados en revistas internacionales de 
prestigio y cuyo calidad amerite su difusión, especialmente si han sido 
publicados previa-mente en medios cuyo segmento de lectores no coincide 
con el de la revista Encuentro. Todos los artículos podrán ser publicados 
posteriormente en cualquier medio, siempre y cuando el autor brinde su 
consentimiento y se suministren los datos de su primera publicación en la 
revista Encuentro.
6. Los artículos expresan las opiniones de sus autores y no necesariamente 
la opinión editorial de la revista. Asimismo, se asumirá que todos los 
autores del trabajo participaron en la elaboración y autorizaron someterlo a 
publicación en la revista Encuentro.
7. Los artículos antes de ser aprobados por el Comité Editorial de la revista, 
anónimamente, son remitidos a Pares Evaluadores cuya función es valorar 
/recomendar la publicación del artículo. Si el artículo es aceptado, el autor 
con el que se tiene establecida la comunicación debe hacer las correcciones 
solicitadas por el editor, y enviar de nuevo el trabajo con las correcciones 
incorporadas. Su no cumplimiento en un plazo de 20 días implico el 
rechazo del trabajo para su publicación. Cuando se finalice el trabajo 
de diagramado con las correcciones del autor, se le facilitará una copio 
electrónica para que el autor avale la versión final o indique cualquier otra 
observación de forma.
8. Los autores recibirán en calidad de cortesía dos ejemplares impresos y 
una versión electrónica en disco compacto en el caso que sea solicitada.
9. Los trabajos investigativos debe de incluir las siguientes secciones:
- Titulo: debe de ser conciso y no exceder de 15 palabras. Debe describir 
adecuadamente el contenido del artículo.
- Autores: debe de indicarse el nombre completo y apellido de los autores. 
Coloque al inicio el nombre de quien más aportó al trabajo. El número total 
de autores no deberá ser mayor de seis. Identifique plenamente a la institución 
a la que representan. No incluya los grados académicos. Suministre el e-mail 
del autor principal como fuente de posible contacto.
- Resumen: este debe de contener no más de 250 palabras.
- Palabras clave: incluir de tres a cinco palabras clave.
- Abstract: traducción al inglés del título y el resumen.
- Introducción: esta sección debe incluir el propósito, los antecedentes y el objetivo 
más relevante del trabajo. Enuncia la importancia del problema dentro del 
marco de estudio y limitaciones. La información tendrá que estar respaldada 
con referencias bibliográficas.
- Materiales y métodos: es una sección de detalles. Incluye el diseño experimental. 
Indica las herramientas que se utilizaron para recolectar la información. 
- Resultados y discusión: se presenta y analiza la información obtenida. 
Muestra la falta de correlación y delimita los aspectos no resueltos. Expone las 
consecuencias teóricas y sus posibles aplicaciones prácticas. Esta sección incluye 
la formulación de conclusiones o recomendaciones.
- Agradecimientos: no son obligatorios. El objetivo es reconocer la ayuda 
técnica o financiera que facilitó el desarrollo del trabajo.
- Notas bibliográficas: estas van a final del texto. No deben de constituir el 
cuerpo principal de la consulta.
- Referencias bibliográficas: aborda el estilo bajo el cual debe presentarse 
la bibliografía consultada. Las referencias bibliográficas que formen parte 
del cuerpo del artículo serán escritas entre paréntesis, colocando en primer 
lugar el apellido del autor, seguido del año de publicación y del número de 
página (p.ej.: Haber-mas, 1996:125). Tanto las notas como las referencias 
bibliográficas y los anexos figurarán al final del artículo. Los autores citados 
deben colocarse en orden alfabético, según su apellido.
-Libros: primer apellido y primero letra del nombre del autor en mayúscula, 
año de publicación entre paréntesis, título de la obra en letra cursiva, 
lugar de publicación, casa editora y número de edición. ¡p. Ej.: ROCHA, J. L. y 
BELLANGER, W. (2004). Martas y pandillas en Centroamérica. Managua, 
UCA Publicaciones, 1 ra. Edición.
-Revistas: primer apellido y primera letra del nombre del autor en mayúsculas, 
año de publicación entre paréntesis, título del artículo entre comillas, 
nombre de la revista en letra cursiva, volumen, número, páginas y lugar de 
publicación (p. Ej.:ROSS, M. et al (2005). “The DNA sequense of the human X 
chromosome” Nature, Vol. 434, 325-337. London.
-Tesis: primer apellido y primera letra del nombre del autor en mayúscula, año 
de elaboración entre paréntesis, título de la obra en letra cursiva, indicación 
de monografía o tesis de maestría, lugar e instancia donde se elaboro 
el trabajo, número de páginas (p. Ej.: MARTÍNEZ, C. (2005). Monitoreo 
de los parámetros fisicos-químico del agua en los barrios marginales del 
distrito V de la Ciudad de Managua durante el 2004. Tesis de monografía. 
Managua, Universidad Centroamericana, 102 pág.
-Comunicaciones personales: no deben de constituir la fuente principal 
de información. Se coloca el primer apellido y primera letra del nombre de 
la persona consultada en mayúscula, año de la consulta entre paréntesis, 
temo de la consulta seguida de la palabra entrevista entre paréntesis, lugar 
de la consulta (P.Ej.: PAVON, R. (2005). Biotecnología agrícola (entrevista). 
Managua, IICA)
-En línea:
• Documentos completos (libros): responsabilidad principal, título, tipo de 
soporte (en línea, CD-Rom, banda magnética,disquette), responsabilidad 
secundaria, edición, lugar de publicación, editorial, fecha de edición, fecha 
de actualización /revisión, fecha de la consulta, serie, notas, disponibilidad 
y acceso, número normalizado
Ejemplo: CARROLL, Lewis. Alice’s Adventures in Wondertand [en línea]. Texinfo 
ed. 2.1. [Dortmund, Germany]: WindSpiel, noviembre 1994 (consultado 
febrero de 1995]. Disponible en Worid Wide Web:
http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.htm1>.
• Publicaciones electrónicas sedadas completas: Título, tipo de soporte, edición, 
lugar de edición, editorial, fecha de publicación, fecha de la consulta, serie, 
notas, disponibilidad y acceso, número normalizado.
Ejemplo: Journal of Technology Education [en línea]. Blacksburg (Va.): 
Virginia Polytechnic Institute and State University, 1989 [consultado 15 marzo 
1995]. Semiannual. Disponible en Interne’:
gopher://borg.lib.vt.edu:7011/jte.ISSN 1045-1064.
• Artículos y otras colaboraciones: Responsabilidad principal, título de la 
colaboración, título de la revista, tipo de soporte, edición, número del fascículo, 
fecha de actualización /revisión, fecha de la consulta, localización dentro 
del documento base, notas, disponibilidad y acceso, número normalizado.
Ejemplo: STONE, Nan. The Globalization of Europe. Harvard Business Review 
[en línea]. Mayo-junio 1989[consultado 3 de septiembre 1990]. Disponible 
en: BRS Information Technologies, McLean (Va.).
• Cuadros, figuras, fotos, dibujos, mapas e ilustraciones: deben de tener un título 
independiente del texto. No deben de repetir la información ya presentada 
en el texto. Los cuadros se deben de presentar en formato pequeño, sencillo 
y condensado. La resolución mínima es de 250 dpi y en formato JPG o TIF. 
Estos deberán aparecer inmediatamente después que se les mencione en el 
texto. No se publicará ninguna imagen a color, por lo que se aconseja no 
enviar archivos a colores. Todo tipo de abreviaturas, con excepción de las de uso 
universal, deberán explicitarse al pie indicando también la fuente de elaboración 
u obtención. Los anexos deben de evitarse al mínimo y recomendamos no saturar 
esta sección con las imágenes y cuadros no incorporadas a lo largo del texto.
Puede enviar sus artículos o solicitar información a la siguiente dirección: Universidad Centroamericana. 
Revista Encuentro. Apartado postal 69. Managua, Nicaragua. 
Teléfonos: (505) 278-3923 al 27 ext.1242 ó 1239 / E-mail: : ucapubli@ns.uca.edu.ni o dirinv@ns.uca.edu.ni
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Historia
Revista Encuentro
Fundada en 1968, Encuentro es una publicación trimestral de la Universidad 
Centroamericana (UCA) de Managua, cuya edición está a cargo de la Dirección de 
Investigación y Proyección Social de esta misma universidad. Es una revista con un 
perfil académico y científico, destinada a investigadores, profesores y estudiantes de 
la educación superior. Los artículos expresan las opiniones de sus autores y no 
necesariamente la opinión editorial de la revista. Su contenido puede ser reproducido, 
citando la fuente y enviando copia de lo publicado a la Dirección de Encuentro.
La Universidad Centroamericana (UCA) de Managua fundada en 1960, es una 
universidad privada, de servicio público e inspiración cristiana y administrada por los 
jesuitas. 
Además de la Dirección de Postgrado, la UCA posee cinco facultades: Humanidades, 
Derecho, Administración de Empresas y Economía, Comunicación y Ciencia,  
Tecnología y Ambiente.
También forman parte de la universidad,  el Instituto de Investigación y Desarrollo 
(Nitlapán), el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), el Centro 
de Análisis Socio-Cultural (CASC), El Instituto de Educación de la UCA (IDEUCA), 
el Instituto de Encuestas y Sondeos de Opinión (IDESO), el Centro de Investigación y 
Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA), el Instituto de Acción Social Juan 
XXIII, el Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA), el Herbario 
Nacional, el Centro de Biodiversidad Animal-Malacología, la Estación Solar 
VADSTENA-UCA, el Laboratorio de Suelos, el Centro de Biología Molecular 
(CBM), el centro de Gestión Empresarial (CEGE) y el Area de Desarrollo Agrario 
(ADAA). 
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Envío. Es una revista de análisis políticos, sociales, económicos, 
culturales, ecológicos y de género de la realidad de Nicaragua, 
México y Centroamérica. Aparece cada mes y se publica en español, 
inglés e italiano. Dirección: Revista Envío. Apdo. postal A-194, Mana-
gua, Nicaragua. Tel: (505) 278-2557 Fax: (505) 278-1402 E-mail: 
envío@ns.uca.edu.ni ó ihca@cablent.com.ni
Wani. Es una revista especializada en la Costa Atlántica de Nicara-
gua. Sus artículos abordan el estudio de la sociedad, la cultura, la 
economía, la historia y los recursos naturales del caribe 
nicaraguense. Es una publicación trimestral editada por el Centro 
de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA). 
Dirección: CIDCA. Apdo. postal A-189, Managua, Nicaragua. 
Tel.:(505) 278-0854 / 278-4930. Fax: (505) 278-4089. E-mail: 
cidca@ns.uca.edu.ni
Cuadernos de investigación de Nitlapán. Recogen los resultados 
de las investigaciones realizadas por el Instituto Nitlapán. Es una 
publicación de carácter monográfico, especializada en temas 
económicos. Dirección: Instituto Nitlapán. Apdo. postal A-242, Mana-
gua, Nicaragua. Tel.:(505) 278-0627/28 y 278-1343/44. Fax:(505) 267-
0436. E-mail: cedoc@ns.uca.edu.ni
Cuaderno de investigación de la UCA. Presentan los resultados de 
investigaciones llevadas a cabo por los profesores e investigadores 
de las Facultades y los Institutos de investigación de la Universidad 
Centroamericana. Es una publicación monográfica, a cargo de la 
Dirección de Investigación de la UCA. Dirección: Cuadernos de Inves-
tigación de la UCA. Apdo. Postal No. 69. Managua, Nicaragua. 
Tel.:(505) 278-3923/27 Ext: 1242 ó 1239. Fax: (505) 267-0106. E-mail: 
ucapubli@ns.uca.edu.ni 
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